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The I08th Year of the College
and the
Bicentennial Year



































Member of College Council and Trustee
oj Temple Brlth Shalom
Richard C. Jones
President
Tonema ___ _ __________________ Lundholm
My True Love Hath My Heart ~ Jean Berger
RECOGNITION OF HONORS GRADUATES Whitney T. Corey
Vice President for Academic ADairs
CONFERRING OF DEGREES President Jones
Candidates for Degrees will be presented by Division Deans:
Dean Andrew M. Banse, Division of Graduate Studies and Continuing Education
Dean Merle A. Rousey. Division of Health, Physical Education and Recreation
Dean Louis Rzepka, Division of Education








Dr. Warren J. Pashley
James H. Sarvay
Mrs. Gerald L. Twentyman
Mrs. James J. Woods
Frederick R. Favorule '76
Non-voting Student Member




... of History Emeritus
RECESSIONAL















Robert Ergenbright, Director of Choir
The carillon recital earlier today was played on the Moffett Memorial Carillon








By lofty elm trees shaded round,
Tioughnioga near,
Our grand old Cortland College stands,
To all of us how dear!
We'll sing to thee, dear Alma Mater
Of love that shall never die,
We'll strive for thy glory eternal,
Keep thy stainless honor high.
Inspiring each son and each daughter
The noblest aims to try,
All thy fame and thy spirit,
Thy might are ours
As the swift years hurry by.
1





























CANDIDATES FOR DEGREES IN MAY, 1976
Since the names of graduates and honors recipients pre-
sented in the program must be compiled in advance of
Commencement, the listing of candidates and honors
recipients is not official and is subject to such revision
as may be mandated by satisfaction of degree require-



















































































































































































































































































































Honors at graduation are awarded students whose quality point averages meet the following standards:
"""Summa Cum Laude, 3.75 and above on a scale of 4;
""Magna Cum Laude, 3.5 to 3.749;




































































































































Bachelor of Science in Education
• Maione, Rosalinda
• Manning, Kathleen M.







•• O'Sullivan, Madeliene R.
Palmer, Barbara R.
"Patella, Susan D.





















































































































Bernockie, Leo P .

































Defliese, Robert W. Herman, Julie A. Monaco, Allan A. Rogers, Marc A. RECREATION
DeLallo, Paula G. Herrick, John F. Morgan, Ross M. Rombaut, Joyce A. EDUCATION
*DeMaria, Carol L. Hitchcock, Gary E. **Morgenstern, Sharon Ronaldson, Michael I.
DeMay. Steven R. Howe, Rufus S. Moses, Philip A. Ross, Douglas A.
Barrett. Gail C.
Dohnalek, Alice Intorcia, Debra Mosher, Charles E. Rossi, Anthony I.
Bauman, Billie D.
Donahue. Martin T. Iacobs, Thomas G. Mosher. Elizabeth M. Rossi. Carol C.
Bennett. Mark D.
Doty. Sharon E. Jagow, Robert G. *Mucia, Margaret A. Ruiz, Nancy
Bergman, Joyce A.
«Doyle, Kimberly G. J aufmann, Patricia L. Mushock, Michael E. Rzepka, John L.
"Bischoping, Deborah
*DuBois. Deborah J. *lay, Judith E. Musumeci, Karen E. Schepp, Mark
Boos. Linda R.
*Dutton, Marcia A. *Jewell, Deborah J. Naples, Peter O. Simon, Larry H.
Brody, Ellen I.
Edson. Patricia Jones, Brian D. Needle. Thomas L. "Smith, Laurel S.
Bromley, Rebecca M.
Ellis. Diane G. »Juers, Judith L. Niciszewski, Anne Marie Smith. Michael I.
"Bushey, Jack M.
Epstein, Eric M. Kahrs, Susan L. O'Connor, Kevin A. Soden, Patricia
"Chapman, lean E.
*Evans, David J. Kane, Robert W. O'Hanlon, Stephen M. Spiak, Deborah L.
"Connor, David M.
Farrell, Wayne E. Keister. Kathryn E. *.O'Lenick, Patricia A. Spross, Charles D.
Cutajar, Louis
Feldman. Marilyn J. «Kelly, James P. O'Malley, Timothy M. Spytko, Ronald M.
Domkowski, Dennis
Fernandez, Sonia Kilf, Susan J. Oczkowski, Kristine Stetz, Edward A.
Flanagan, Colleen M.
Ferreri, Carla M. »Knapp, Susan E. Orcutt, Wendy J. Stornes, Kathleen I.
Franzese. Paul N.
*Fessette, Donna M. Koblosh, Janice A. O'Shea, Joseph M. Strati, Claire M.
Graham. Robert W.
Field, Ruth A. Kolodziej, Mary K. «Ott, Timothy E. Sullivan, Robert T.
Hertkorn, Paul C.
Fink, Catherine A. Krausz. Robert K. »paretta, Donald J. "Swanson, Richard T.
Hinds, R. Foster
Fitzgerald, Virginia M. *Lacko. Barbara A. Pigula, Stephanie H. Tetelman, Bruce S.
Hollier, Russell D.
Friscia, Richard P. *Ladd, John C. "Preston, Mark L. "Thieme, Cheryl D.
**Lippin. Paula J.
Fuller, Barbara A. Latex, Thomas V. Prince. Patricia E. Thomas, Brenda E.
McCarthy. James G.
Gaffney, Mindy L. «Lawrence, Sandra L. • ...Prouty. David J. Tiffany, Gary L.
McCarthy, Terrence
""Gann. Charles N. »Leonard, Noreen A. Prue, Edward 1. Tsirigotis, Edward T.
Mills. Rosemary T.
Gelman, Michael A. "Link, Wayne M. Quackenbush, Steven L. Urban, Leslie M.
Murphy, Marilyn A.
**Getty, Deborah LiVigne. Thomas P. "Quinn, Patricia M. Vangeli, Kathy A.
Oster, Dana
Giatas, Alexis A. Lowie, Karol M. Rauscher, Mary E. VanUtrecht, William. J.
Page, Randy H.
Giorgis, David F. Marko. George D. Relyea, Carl M. Verity. Larry S.
Petersburg, John H.
Glavin. Kathleen M. "Marra, Barbara M. Rench. Randal E. e'vomacka, Jill E.
Popper, Alan H.
Gracon, Thomas M. Martello, Iacqueline Richards, Karla S. Vunk, Andrea R.
"Rand, Marcelle B.
Gratto, John R. Mathis, Teresa A. Richter, Martin A. Warren, John A. Jr.
Reynolds, Joan E.
Graves, Nancy A. Matteson, Cynthia L. Robinson, Clyde B. Webber. Laura D.
·*Romeika, Ann
"Greis, Patricia A. "May, Linda A. Windhorst, Michael A.
*Rosenhaus, Cindy B.
Guido, Susan M. McGinn. John D. Wojcicki, Marianne
Rothstein, Amy R.
Harpp, Robert D. Jr. *McGinn, Pamela A. Woodruff, Michael E.
Ruddock, Joyce M.
• Harvath, Debra A. "*McIntosh, Jane M . Woodward, Rhonda I.
Ruden. David A.
Harvey, Jeanne M. Meister, Debbie WooUis, Robert J.
Silverman, Richard
Healey, Charles A. Meredith, Douglas A. Yager, Mark L.
Spencer, Cheryl L.
*.Heid, Jessie M. Millich, Michael J. Zales, Wendy B.
Tigh, Peter A.




ART EARLY ECONOMICS .**Carr. Angeline Bruno
ENGUSH
*Anton, Denise M.
SECONDARY Bailis, Michael S.
Chambart, Virginia A. Barry, John J.DeSocio, Anne L.
Busch. Michael P. **Annese, Frances A. Bisogno, Terry R. "Ehrlich, Arlene B.
Bauer. Vicki L.
Carney, Georgianne L. "Barr, Mary J. Bowen, Thomas J. Fertik, Lani
Beers, Charles R.
Cope, Jacqueline A. Buckingham, Margo L. Crain. Steven A. Finkelstein, Ian B.
Case, Beth E.
Hamilton, Laurie A. "Campbell, June M. Cunningham, Bruce W. **Florance. Sharon L.
Chung. Timothy T.
Kwias, Kristy E. *Cocco, Terri A. Davis. Donald H. Fox, William R.
Cullinan, Kathleen
Nartowicz, Joseph P. Cohen, Debra G. Dittmar, Kenneth W. Gunther, Deborah A.
Dick. Jeffrey A.
Pickens, Susan Weisend Cole, Cathie E. Fasano. Susan C. "Harrison, Marilyn
Eldred, Bonnie M.
Renken, Cheryl L. Cooley, Harold C. Jr. Fleischman, Randy Herman, Randi P.
*Emhoff, Jeffrey L.
Taormina. Mary Margaret "Craig, Margaret F. *"'Gilson, Robert I. Hoag, Mary Helen
Felder, Robert C.
VanDenBurgh. Mary C. DeKay, Richard R. Greenspan, Mitchell I. "Jacobs, Robin A.
Goldstein, Ellen J.
Ward, Sarah E. Dominick. Marilyn I. Halstead, David W. Kelevh, Neruh
Gulotta, Kathi A.
Favorule, Frederick R. Hayter, Susan I. Kovar. Ann Harris
Hanhart, Cheryl E.
BIOLOGY
*Fox, Rochelle C. "Kirchhoff, James D. **Liljeback, Marilyn I.
Henn, Nancy J.
Galpine, Kathleen A. Knoblach. Gary P. Maggio, Marie C.
*Johnsen, Craig E.
Carman. Robert J. Gambino, Lisa G. Kramer, Michael G. Marcario, Jean M.
Kalkbrenner, Jane M
Ellis, Jeffrey M. **Gance, Christy L. McKiernan, Michael I. Markusfeld, Evelyn
*.*Keegan. Kevin N.
Emrich, Donna M. Gold, Lesley E. • *Mirabito. Patricia A. Mascari, Deborah J.
Lipton, Pamela H .
*"''''Newkirk, Rebecca L. *"Hauber, loan E. Ogren, Eric W. **Miller. Gayla Abbott
Macy, Glenn E.
*Hills, Diane M. Oliver, Richard J. Ober, Jerri E. Maher, Susan M.
BLACK
Jones, Susan L. ***Osborne, Carolyn L. *Petrus, Barbara J. ** *Mangini, Mary M.
STUDIES
*Keefe, Mary~Micha Palmer, Gary P. Quilty, Mary E.
*.*Mosher; Constance A
Knipper, Barbara I. Sapenoff, David L. Ramos, Naomi
"'*Noonan. Janet E.
Kershaw, 1rerry Kolarik, Joseph C. Sposato, Amanda L. Reagan. Elizabeth A.
Ruschak, Jacquelyn
*Manuel, Dale E. Reklinski, Andrea M.
*Schiavo, Ralph P.
CHEMISTRY
Mieczkowski, Catherine B. ELEMENTARY Richards, Tonya M.
*Schrader. Susan M.
Mittelstadt, Lois A. EDUCATION Rodriguez, Gladys
Wojnar. Steven J.
Bruder, Mathew W. Murphy, Elaine M. Roof, Leslie J.
Cooper. Ioseph H. Napoleon, Susan E. Abramowitz, Terry D. *Rosettie, Ann M. FRENCH
Marmolejos, Frances Ortiz de *Oravec, Diana M. Anderson, Nancy L. Schenck, Jody A. *Altieri, Valerie M.
Pennisi, Rosanne Austin. Rosalie H.
Rhodes, Karen K. *Bacchi, Pamela
·Schultheis, Cathy Bauer, Vicki L.
CINEMA *Rice, Patricia *Barbieri, June P.
*Sebastian, Judith C. Cmar, Andrea M.
STUDY Schiavo, Donna P. **Barton, Joan L.
Shupka, Mary Lou Ernenwein, Elizabeth
Stem, Harvey Scbian, Helen M. Bauer, Debra L.
Walker, Mary Jane Goldstein, Larry
Smith, Margo L. *Bennington, Linda K.
Webb, Carin A. *K.ilmer, Virginia
Steftik. Marylouise .*Blair, Marcia J.
Williams, Patricia A. *Piccione, Susan J.
Tinker, Jacqueline A.
*Yonker. Theresa A. Rothman, Robin Z.
.Sullivan, Maureen R
GEOGRAPHY MUSIC Larsson, Eric V. SOCIOLOGY SPEECH
Katz, Martin S. Dovl, Charles F.
Mace, Kenneth V.
Meyer. Cathy L. Bogan, Deborah Y. Brennick, Nancy K.
Kempler, Steven J. Halbert, Donna Perry Piper, Robert G. "Carthy, Theresa A. Butensky J Susan R.Oliva, Anthony F. "Kaiser, Glenn M. Scoles, Michael T. Cunningham, Jerry E. Crippen, Louise S.Pospisil, Lynda L. Moss, Barbara P. Slevin, Debra S. Davidson, Scott C. "Dorfman, StevenPilcher, Hazel P. "Supon, Linda D. Delaney J Gerald P. Gordon, David E.
GEOLOGY Rossi, Rose Marie B. "'**Van Gelder. Margaret M. Derevensky, Ellen Kelleher, Kathleen M.Stevens, John F. "Edwards, Patricia J. Kotula, Gail L.
"Pollner, Michelle West, Valerie D. Fagan, James W. Jr. "Koury, Lisa J.SOCIAL
STUDIES Ferris, Candice L. Norris, Richard A.GERMAN PIDLOSOPHY Forgione, Thomas R. Palmisano, Lorena M.
"Bennedy, Vivian A. Palmeter, Wayne Bankert, Andrew C.
Gonzalez, Karen M. Robbins, Steven
Holcomb, Frederick O. Jr. Belle, Yolanda N.
'"Jerguson, Gerianne Ruback, Theodore A.
,uKayser, Marilyn J. POLITICAL
Carozza, James P. Kershaw, Terry "Schroeder, Jean M.
'''McKeegan, Marian J. SCIENCE
Chaitin, Kevin A. Kowalski, Loretta C. *Soja, Marcia Miller
Stuck, Debra A. Cookinham, Frederick H.
-Kola, Meryl L. Taylor, June M.
Heine, Susan M. Cross, Barbara A. Levy, Deborah Tingley, Treina A.
HISTORY Johnson, Kevin M.
Darin, Thomas K. "Liberatore, David H. *Torjesen, Linda S.
UKaye, Marjorie N. Feldman, Linda S. Mallah, Sandy A. ·Voight. Diana L.
Balzer, Eric L. *Morandi, Michael E. Fuchs, Jocelyn Marano, Michael J. "wolbeck, Joyce A.
"Bookman, Robert S. O'Neil, Glenn A. Gelbman, Allan L. Mattson, Alan J.
'··Coleman, Ralph E. Ross, Daniel C. Greiner, James M. McIntyre, James O. SPEECH.
"Corrado, Joseph P. Simon, Elliot R. Hughes, Thomas P. Meisler, Seth F.
Cullen, Jill S. Simon, Ronald M. Keith, Michael P. "·Pollner, Michelle
HEARING
Feifer, Kenneth G. Squires, Jeffrey E. Kolber, Susan D. **Romano, Caroline A.
HANDICAPPED
"Fuge, Heidi A. Ward, Philip 1. Jr. Linett, Michael F. Ronsvalle, Nancy A. Baker, Joan L.
Graziano, Joseph M. Morgan, Timothy G. Serko, Peter J. Barry, Robin S.
Greenberg, Michael B. PSYCHOLOGY Peikon, Usa R.
Simon, Elliot R. Benjamin, Lynn S.
eJcst, Richard M. Rachlin, Daniel "Stonitsch, Barbara E. Buckhout, Linda J.
Kramer, Michael G. *Ackerman, Lauren F. Ryan, Richard T. Thaler, Mary E. Campbell, Jill L.
Lennon, John J. Block, Eric A. Silverberg, Carol A. Townsend, Linda D. Cross, Jacqueline C.
Pray. Andrew D. Brown. Janice L. Simmons. Mary Stephens Tracy, Drew J. -DeKalb, Joan
Rademacher, Gale C. "Brunner, Betsy G. Van Benschoten, Marvis A. Vincent, Cathleen H. Di Paolo, Donna A.
Randall, Bruce A. "Cliff, Joyce Wexler, Randolph Wallace, Jeanne Martin Dicinti, Judy Hey
Weston, Lynn E. "Coco, Frank Wood, William J. Webb, Patricia A. "Gordon, Amy J.
Cole, Douglas A. Wurtz, Raymond O. Webster, Car~A. ..."Habif, Jamie L.
MATHEMATICS Davis, Elaine L. *·Wyszkowski, Joan M.
Williams, Curtiss E. ··Habif. Robin G.
Doherty, Michael E. Yauchzy, Lois O'Polka Yanchitis, Edward L. III "Jackowski, Joanne
Hayter. Susan J. Ehrlich, Robert P. Yehl, Stepben H. "Kantor, Elizabeth S.
Pelland, Gary M. Francescott, Virginia R. Young, Cathy M. SPANISH '. "Lemieux, Susan M.
Smith, Helen K. Friedman, Robert M. "Zucker, Cheryl M. "Rushfield, Meryl S.
Goldstein, HilIarie "Gordon, Amy J. '- ·*Shufler, Elaine R.
Inwald, Clark S. "Levy, Rochelle B. Spanier, Miriam B.
Joskow, Karen S. "·Oestrich, Katherine J. Stephens. Sharon L.
Kass, Patti H. "Rodriguez, Miriam Thompson, Valerie A.
Kocak, Ellen M. "Sweeney, Johanna Brady "Tirolc, Barbara
Krieger. Lisa A. Tandlich, Denise S. Zybala, Karen L.
Bachelor of Science
BIOLOGY CHEMISTRY "Verity, Nancy L. Degen, Mary 1. Murphy, Kathie A.
Band, Irwin M. ,....."Baerthlein, William C. Waller, Cheryl P. Demayo, Marcia L. Newman, Judy F.
Brown, Robert A. Farrell. Robert H. Watts, Kathleen A. Dittman. Deborah J. O'Dell, Kathryn
Campbell, John F. Grosser, Zoe A. "Donato, Susan M. O'Neill, Anne M.
Costanzo, Arthur W. Guley, John M. ELEMENTARY Farrell, Patricia L. "Osterhoudt, Cynthia A.
D'Angio, Richard G. Krupp, Michael D. EDUCATION "Gallin, Elyse S. Perry, Vicky L.
Dellork, Ricbard J. Tanenbaum, Mark B. Glassman, Harriet Pitt, Meagban
Flagg, Paul J. Weaver, Karin L. Annona, Janet R. Gleason, Theresa R. Porter, Patricia E.
Hardman, John T. Wovkulich, Michael J. "'Arnold, Richard W. Grooms, Sharon M. Remensnyder, Nancy A.
"'Hesler, Charles B. Atkin, Evelyn M. • "Guy, Mary K. Ryan, Pamela
Jung; Allan B. Jr. Barrett, Patricia A. Hallahan, Janice M. Sawyer, Dwight L. Jr.
Lanza, Paul J. EARLY "Barry, Janet C. Horan, Kathleen E. Schneider, Jane E.
*Last, Kathleen M. SECONDARY Bauman, Billie D. Horowitz, Ellen S. Schwartz, Cindy L.
Meehan, James T. Antelis, Carolyn S.
Benz. Rita E. Intelisano, Nancy M. Scudder, Pamela J.
Muldoon, Nancy M. Aparo, Benita D.
Berger, Dianne J. Kaltrelder, Joan C. uStimpson, Patricia J.
Murphy, Allan C. *Beck, Barbara M. "Bernhardt, Ronald C. "Kanaley, Nikki Mazza Stone, Debra L.
Pape, Daniel J. Cohen, Joanne E. Betts, Pamela Sinclair Karban. Sheryl A. Strong, Christina C.
"Perkins, John B. DeProspo, Deborah J.
Bliss, Patricia E. "Keane, Cheryl L. Taylor, Nancy C.
Polmateer, Nellie B. Diamond, Seth Bogan, Colleen A. Kiefer, Rosanne C. Ural, Diane P.
Quinn, Carol E. Fuka, Jane E. "Brink, Karen E. KIohck, Johanna L. Vitagliano, Laura J.
*Sawick, David P. Gates, Debra L. Byrne, Audrey D. Leslie, Donna G. Ward, Mary P.
St. Cyr, Charles F. Halferty, Donald P. Carlineo, Linda M. --Lett, Cynthia J. West, Elizabeth L.
Sussman, Hal I. Hodgson, Gordon B. Chamberlain, Cathleen M. ··Lowery, Kathleen M. Wheeler, Renee H.
Trainer, Doman A. *Horozan, Michelle ··Church, Michael L. LUksik, Barbara L. Whitfield, Maureen A.
Trombetta, Louis A. Lewis, Pearl A. Cohen, Jennifer Lyons, Dianna M. Yurkonis, Kathleen A.
Variano, Peter J. Lynch, Christopher S. Colacurcio. Francine M. Martin, Kimberly J. *Zaepfel, Carol E.
Weaver, Karin L. Murphy, Allan C. Conway, Cynthia 1. Mayhood, Mary E.
*Wilson, Jon C. Pagano, Teresa A. Crary, Leota J. McBride, Shannon E.
Wolfson, Peter K. Quilty, Lorraine Fish Crowe, Adelaide M. McCarthy, Martha J.
Rich, John I. Jr. McNierney, Ann
·Rohde, Elizabeth A. Miller, Cheryl D.
··SceIfo, Diane M. Miller, Janice E.












































• *ButOD, Jennifer L.

























































'"* «wheeler, Carol L.








































• "Logan, Deborah C.
"'Miller, Elaine L.
GERMAN
"""·Shanahan, Kevin L .








































• Goldman, Richard L.
Holzer, David S.















































































































































Bachelor of Science in Education
Callister, Kathleen M.

















* »wamer, Patricia W.
Bachelor oj Arts
CHEMISTRY ECONOMICS ENGLISH POLITICAL SOCIOLOGY
eSbea, James P. Terregrossa, Ralph A. Cioffi. Bonnie
SCIENCE Graham, Douglas E.
Wynn, James H. Costello, Melinda L. Dee, William F. Herschkowitz, Susan
EARLY Junko, Katherine M. «Kennedy, Marlene J.
Keane, Michael R.
SECONDARY ELEMENTARY Olivari, Edward J.
Light, Stephen C.
EDUCATION HISTORY Schorkopf, Paul F.
Miller, Jay L.
Cowling, Paula Casey "Weissman, George H. Smith, Stephen L.
Edwards, Lori E. «Crowe, Florence E. Pressler, Steven J. Woolf, Gordon L.
"Emeniru, Herbert O. Green, Vickie A. Schrader, John S. PSYCHOLOGY
McGinty, Maryann T. Magin, Suzanne M. SPANISH






EARLY ELEMENTARY HEALTH MAmEMATICS PHYSICAL
SECONDARY EDUCATION EDUCATION
Forlenza, Robert M. Dixanto, Joseph
Kurtz, Ellen S. *·Cowles. Jeanette G. Templeton, Victoria L. Rosenberg, Matthew J. Goffredo, John A.
Nash, Paul E. Davis, Mattie J.
Sandstrom, Timothy P. Gehrig, Carole Haskell RECREATION
Yelman, Meryl S. Heber, Marie E.
Lafian, Lorene Ray Crews, Janet L.
Reagan, Timothy I.
Reilley. Mildred A.
Roche, Linda L.
PHYSICS·
MATHEMATICS
Button, Terry M.
PSYCHOLOGY
Induddi, Charles 1.
Malinowski, Walter S.
O'Keefe, Elizabeth A.
·Settle. Richard A.
Tolchin. Larry A.
RECREATION
EDUCATION
Ersken, Gerry J.
Fifield, Michael L.
Lalancette, Michele M.
Zangle, William C.
